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Fig. 1:  
Maria bebudelse. Taddeo di Bartolo. 
1389. Tempera på tre. 
32 X 20 cm / hvert panel 
Bergen Kunstmuseum 
Reproduksjon: Bergen Kunstmuseum. 
 
Fig. 2: 
Gabriel, detalj fig. 1. 
 
Fig. 3: 
Maria, detalj fig. 1. 
 
Fig. 4: 
Detalj, stempel: Maria. Detalj fig. 1. 
 
Fig. 5:  
Detalj, stempel: Gabriel. Detalj fig. 1. 
 
Fig. 6:  
Maria bebudelse. Taddeo di Bartolo. 
(se fig. 1) 
Reproduksjon: katalog nr. 1073. 
(Blytt 1963 s. 255) 
 
Fig. 7: 























San Gimignano polyptyket. Taddeo di Bartolo. 
1410 – 15. Tempera på tre. 
130 X 188.5 cm. 
San Gimignano, Museo Civico, Pnacoteca. 
Reproduksjon: (Van Os 1990 s. 43). 
 
Fig. 13: 
Detal, Volterra polyptyket. Taddeo di Bartolo. 
Se. fig. 51. 
 
Fig. 14: 
Montepulciano altertavlen. Taddeo di Bartolo. 
1401. Tempera på tre. 
5.25 X 4. 20 m. 
Katedralen i Montepulciano, høyalteret. 
Reproduksjon: (Norman 1995 s. 196) 
 
Fig. 15: 
St. Thaddeus. Taddeo di Bartolo.  
Detalj, fig. 14. 
 
Fig. 16: 
Maestà. Duccio di Buoninsegna. 
1308 – 1311. Gull og tempera på panel. 
214 X 412 cm. 
Museo dell’Opera del Duomo, Siena. 
Reproduksjon: (Hyman 2003 s. 27). 
 
Fig. 17: 
Maestà. Simone Martini. 
1315 og ca. 1320. Freske. 
763 X 970 cm. 
Palazzo Pubblico, Siena. 
Repdoduksjon: (Norman 2003 s. 90). 
 
Fig. 18: 
Bebudelsen. Simone Martini / Lippo Memmi. 
1333. Tempera på panel. 
260 X 305 cm. 
Uffizi galleriet, Firenze. 







Carmelite Madonna. Pietro Lorenzetti. 
1329. Tempera på panel. 
169 X 148 cm.  
Pinacoteca Nazionale, Siena. 
Reproduksjon: (Norman 2003 s. 84). 
 
Fig. 20: 
Carmelite Madonna. Pietro Lorenzetti. 
1329. 
Rekonstruert av Hayden Maginnis. 
Reproduksjon: (Norman, 2003 s.85). 
 
Fig. 21: 
Kroningen av Maria. Giacomo di Mino Pellicciaio. 
Dokumentert, 1342 – 1389. Tempera på panel 





Maria og barnet med St. Anne, polyotyk. Luca di Tommé. 
1367. Tempera på panel. 
210 X 230 cm. 










Hellige tre kongers tilbedelse. Bartolo di Fredi. 
Ca. 1385 – 8. Tempera på panel. 
195 X 163 cm. 
Pinacoteca Nazionale, Siena. 
Reproduksjon: (Norman, 2003 s. 142). 
 
Fig. 24:  
Madonna dei Mercanti. Barnaba da Modena. 
1369. Tempera på panel. 
180 X 80 cm. 
Museo Civico, Pisa. 







Den ydmyke Madonna med helgener. Gregorio di Cecco. 
1423. Tempera på panel. 
263 X 266 cm. 
Museo dell’Opera, Siena. 





Collegarli altertaven. Taddeo di Bartolo. 
1389. Tempera på panel. 
147. 3 X 200. 6 cm. 
Ukjent sted. 
Reproduksjon: Witt Library. 
 
Fig. 27: 
Detalj fra fig. 26 og fig. 1. 
 
Fig. 28:  
Detalj fra fig. 26 og fig. 1. 
 
Fig. 29: 
Budapest Madonna. Taddeo di Bartolo. 
1935. Tempera på panel. 
114 X 72 cm. (Johannes Døperen og St. Andreas: 105 X 43 hver,  
små helgener: 39 X 43 cm hver) 




Detalj fig. 1 og fig. 29. 
 
Fig. 31: 
Madonna del Latte. Paolo di Giovanni Fei. 
Ca. 1390. Tempera og gull på tre. 
75 X 50 cm. 
Museo dell’Opera, Siena. 
Reproduksjon: (Tavolari, 2007 s.63). 
 
Fig. 32: 
Grenoble polyptyket. Taddeo di Bartolo. 
1395. Tempera på tre. 
142 X 212 cm.  
Musée de Grenoble, Grenoble. 
Reproduksjon: (Symeonides, 1965). Planche X a. 
 
Fig. 33: 




Avignon Maria og barnet. Taddeo di Bartolo. 
Ca. 1393. Tempera på panel. 
1.04 X 0.69 m. 
Musée du Petit Palais, Avignon. 
Reproduksjon: (Symeonides, 1965). Planche. XLVIII. 
 
Fig. 35: 
Detalj fig. 1 og fig. 34. 
 
Fig. 36: 
Detalj fig. 3. (Marias kjole) 
 
Fig. 37: 
Maria og barnet med to helgener. Taddeo di Bartolo. 
(med to detaljbilder) 
1405-06. Tempera på tre. 
150 X 115 cm. 




Bebudelsen. Taddeo di Bartolo. 
1409. Tempera på panel 
254 X 202 cm. 




Detalj fig. 38. 
 
Fig. 40: 
St. Sebastian. Detalj fig. 26. 
 
Fig. 41: 
Chineisische Kleinmuster Katalog nr. 152. (Brigitte Klesse) 
Reproduksjon: (Klesse, 1967 s. 260). 
 
Fig. 42: 
Caleffo d’Assunta. Niccoló di Ser Sozzo. 
Ca. 1336 – 8. Illuminasjonsside. 
43.6 X 30.5 cm. 
Archivio di Stato, Palazzo Piccolomini. 









Maria og barnet. Taddeo di Bartolo / Verksted. 
1396 – 97 Tempera på panel. 
89.5 X 47 cm. 
Musée des Beaux Arts, Nancy. 
Reproduksjon: (Symeonides 1965). Planche L 
 
Fig. 44: 
Johnsons predella. Taddeo di Bartolo. 
1389. Tempera på panel. 
23.7 X 209.5 cm. 
Johnsons Collection, Philadelphia. 
Reproduksjon: (Strehlke 2004 s. 404). 
 
Fig. 45: 
Johnsons predella, stempling. 
Reprodukjon: (Strehlke 2004 s. 481). 
 
Fig. 46: 
Krusifiks med den sørgende Maria og Johannes. Taddeo di Bartolo. 
1405 – 10. 
358 X 365 cm (med ramme) 
Pinacoteca Nazionale, Siena. 
Reproduksjon: (Symeonides 1965) Planche, LVI 
 
Fig. 47: 
San Francesco freske (Maria og banet med helgener). Lippo Vanni 
Ca. 1360. Freske. 
(mål ikke tilgjengelig) 
San Francesco kirke, siena. 
Reproduksjon: (Van Os 1990 s. 34) 
 
Fig. 48: 




S. Stefano alla Lizza polyptyk. Andrea Vanni. 
Ca. 1400. Tempera på panel. 
(mål ikke tilgjengelig) 




Velsignende Frelser. Taddeo di Bartolo. 
1403. Tempera på panel. 
66 X 34.6 cm. 
Yale University Art Gallery, New Haven. 




Volterra polyptyket. Taddeo di Bartolo. 
1411. 
330 X 270 cm. Tempera på panel. 
Pinacoteca, Volterra. 
Reproduksjon: (Van Os 1990 s. 70). 
 
Fig. 52: 








Stempelnr. 379 i Erling Skaugs katalog.  
(Skaug, 1994).  
 
Fig. 55:  
Maria og barnet med helgener. Niccoló di Ser Sozzo og Luca di Tommé. 
1362. Tempera på panel. 
191 X 297 cm. 
Pinacoteca Nazionale, Siena. 










































































































































































                                                
1 Bildet blir omtalt i Bergen billedgalleris katalog som ”diptyk.” Dette er feil fordi 
bildet er to separate paneler innrammet sekundært i en felles ramme og er ikke i 






























                                                
2 En utvikling mot et mer naturalistisk uttrykk fra midten av 1200-tallet og fremover 
er noe vi finner både i Firenze og i Siena. I Siena velger de å beholde mye av den 
bysantinske tradisjonen, og “blander” den med med en gotisk innflytelse. Den første 
som gjør dette er Duccio i hans Maestà fra 1311 (Smart, 1978).  
Dette er diskutert i kap. 2: Taddeo di Bartolo. 
3 (Solberg, 1991)  























                                                
5 Ofte er det liljen som er representert i bebudelsesscene, enten i hånden til Gabriel 
eller et annet sted på bildet. En mulig grunn til valget av olivengrenen kan være at 
liljen var statssymbolet for den konkurrerende byen Firenze. Bruken av oliventreet i 
stedet er noe vi ser flere ganger i den sienesiske ikonografi.  
O. Sirén omtaler grenen som lilje, det same gjør Folgerø (Folgerø, 2000)  
og Madsen (Madsen, 1918).  Solberg, 1991 mener også at det er snakk om en 
olivenkvast. 
6 Denne litt spesielle armstillingen til Gabriel er ikke noe jeg har sett på mange 
altertavler, heller ikke de some er malt av Taddeo. Men i Siena, da jeg tilfeldigvis 
gikk forbi en butikk hvor de solgte håndlagede kopier av middelalderske bilder, så jeg 
en Gabriel med samme armstilling. Da jeg tok kontakt med kunstneren, kunne han 
fortelle meg at det var en kopi av et bilde av Simone Martini. Dette befinner seg 
forøvrig i et museum i Russland og jeg har dessverre ikke sett orginalen. Likevel viser 
dette til en innflytelse fra den berømte sienesiske kunstneren Simone, noe jeg vil vise 































                                                
7 (Folgerø, udatert)  Sitatet er egentlig i kontekst av Duccios bruk av skjematiseringer 
av den oppstandede Jesus på Maestà tavlens bakside. Likevel tror jeg at poenget hans 































                                                
8 Jeg regner med at det er en bibel hun holder grunnet bebudelses ikonografien. Boken 
er åpen, men det er ikke mulig å lese de fire linjene som synes. 
9 Jeg takker Erling Skaug for både identifiseringen av disse stempelmerkene på Maria 































                                                
10 Det å bruke olivenkvast i Gabriels hånd i stedet for lilje, er noe som er typisk for 
Siena i trecento: se Bebudelsen av både Taddeo di Bartolo (fig. 33) og Simone 
Martini / Lippo Memmi (fig. 35). Det er derfor ingen grunn til å tro at Gabriel før 








































































































































                                                
12 Etter samtale med Janine Wardius. 
































                                                
14 Det er mulig at den rammen vi ser panelene i dag skjuler disse delene av bildene, 


































                                                


































                                                
16 Det ville også være mest praktisk å sende slike paneler uten tunge rammeelement 






























                                                
17 (Skaug,1994) Av katalogen her ser vi at denne form for stempling var populær i 
forskjellige størrelser. 
18 (Sirén, 1916) Denne artikkelen vil bli mer omtalt under “Tidligere attribusjoner.” 
19 Ibid. s. 50. 
20 Det er meget mulig at de vær i Siréns eie noen år før de ble donert til Bergen 
Museum i 1837. Enten kan Osvald Sirén selv ha fått bildene tilpasset en ny ramme, 































































                                                
21 (Johannesen, 1961 s .30) 
22 (Ormhaug, 2006).  
23 Etter e-post fra Henrik von Achen ved Bergen Museum. 
24 Det er selvsagt mulig at avisen var gammen, men dette er før kildesortering ble 
praktisert og det er rimelig å tro at aviser ikke ble tatt vare på over tid. 
 34 
ansvar for å samle inn kunstgjenstander i områdene rundt Pisa (i nærheten av 

























                                                
25( Solberg, 1991) 
26 “Fial-bilder” er oversettelsen benyttet for “pinnacle panels”, altså bilder festet over 
hovedppanelet i en altertavle. Jeg er blitt gjort oppmerksom på at disse bildene også 
blir omtalt som gavlbilder. Jeg har likevel besluttet å beholde termen fialbilde, for å 
differensiere fra de bilder jeg omtaler som gavlbilder  (bilder på selve hovedpanelet 
over hovedbildene). 































                                                
28 Samtale den 26. Mars, 2008 i Siena med Prof. Michele Bacci 
Prof. Bacci så Maria bebudelse på en reproduksjon for første gang på dette møtet. 
29 Det er mulig å se flere eksempler på dette i Museo Pinecoteca Nazionale i Siena. 
30 (Blytt, 1963)  

































                                                
32 (Sirén, 1916 s. 46) 































                                                
34 (Madsen, 1918 s. 135). 
35 Ibid. s.135. 
36 (Johannesen,1961 s. 30). 
































                                                
38 (Berenson, 1968)  
39 (Strehlke, 1985)  
40 (Strehlke, 2004)  

































                                                
42 (Blytt, 1963)  


































                                                
45 (Solberg, 1991 s. 9), påvist av Milanesi i 1854. 
46 (Vasari,1979) 































                                                
49 (Solberg, 1991) 
50 (Smart, 1978 s. 115) 
51 (Solberg, 1991) 


































                                                
54 (Berenson, 1968 Bilde. nr. 475) 
































                                                
56 (Solberg, 1991 s. 519 og 520) 

































                                                
58 (Hyman, 2003) 
59 (Norman, 2003) 





























                                                
61 (Hyman, 2003) 
62 Ibid. Fordi dette var et så betydningsfult oppdrag, må Simone allerede ha vært en 
anerkjent kunstner på denne tiden. 
63 Ibid. s. 71. 
64 Ibid. s. 42 og 43. 
65 Se f. eks. Janellas artikkel hvor vi også kan se Maria med tydelig bysantinsk stil og 



























                                                
66 Ambrogio Lorenzetti skrev et testamente i 1348 hvor det fremkommer at han ikke 
regner med å leve stort lenger, det samme også for hans kone og tre døtre. Noen 
måneder senere blir mye av han eiendom solgt av andre enn hans familie. Det ser 
altså ut at hele familien døde. (Frugoni, 2003).  
67 (Hyman, 2003 s. 74) 
68 Ibid. s. 72. 
69 Ibid. 






























                                                
71 (Hyman, 2003 s. 93) 
72 (Catoni, 2004) 
73 (Hyman, 2003) 
74 (Meiss, 1951)(“bysantivisme” er tatt fra Van Os, 1990) 






























                                                
77 (Smart, 1978 s. 107) 
78 (Hyman, 2003) 
79 (Solberg, 1991) 
80 Ibid. 
81 (Berenson, 1968)  
82 (Van Os, 1990)  































                                                
84 (Solberg, 1991) 
85 (Van Os, 1990) 
86 (Solberg, 2002) 
































                                                
88 (Solberg, 2002) 






























                                                
90 Med unntak av Solbergs Ph.D, hvor Maria bebudelse er listet i katalogen. Men hun 

































                                                





























                                                
92 I tillegg har vi her i Bergen direkte adgang til originalen. 
































                                                
95 (Solberg, 1991) 
96 Ibid.  
97 (Meiss, 1951) 
98 (Solberg, 1991) 
99 Ibid. 
































                                                
101 (Sirén, 1916) 






























                                                
103 (Solberg, 1991 s. 414 – 433) 
104 Å avbilde en av altertavelens helgener eller engler i profil på denne måten var ikke 
vanlig i middelalderen. Derimot var det vanlig å male portrettmedaljonger slik, og 
profilen til den hellige Gerard er trolig et portrett av Gerardo Casassi, hvis sønner 



































                                                                                                                                      
  
108 (Solberg, 1991) 

































                                                































                                                


































                                                
114 Ibid. s. 308. 

































                                                
116 (Solberg, 1991) 
117 Av tidsmessige og økonomiske grunner reiste jeg bare til Siena og steder i 
nærheten som Montepulciano, Pisa og Firenze. I Siena møtte jeg prof. Michele Bacci 































                                                
118 (Skaug, 1994) 
119 Ibid 
120 (Skaug, 1994 s. 29) Så vidt jeg vet er attribusjonen på denne fresken fremdeles 
kontroversiell, selv om det er Duccio som blir beskrevet som sannsynlig 






























                                                
121 (Skaug, 1994 s. 33) 
122 (Solberg, 1991) 
123 Teknikken med slik kombinert stempelbruke er vist i fig. 94 B) Combined puncing 
(Skaug, 1994).  
































                                                
125 Jeg har ikke selv mulighet til å måle dem fordi reproduksjonene er for dårlige. 
126 Det verket som mest grundig beskriver middelalderens malerteknikker er Cennino 
Cenninis bok fra 1400-tallets Firenze  (Cennini, 1933). Informasjon derifra er supplert 
































                                                

































                                                
130 (Solberg, 1991 s. 1031) 


































                                                
133 (Klesse, 1967) Merk: fordi jeg ikke leser tysk godt, har jeg hatt god bruk for 
Maileys grundige kritikk av dette verket på engelsek (Mailey, 1971).  
134 Forskjellige problemstillinger assosiert med dette er påpekt både hos Mailey og 





























                                                
135 (Klesse, 1967 s. 260) 
136 Ibid. s. 260. 
137 Ibid. 
138 Dette er ikke helt sikkert. Jeg har ikke funnet dette kombinerte mønsteret i Klesses 
bok. Det er rimelig å tro at det bare er snakk om et dekorativt supplement, fordi det 
































                                                
139 (Norman, 2003) 






























                                                
141 (Strehlke, 1985 s. 6.) Det er spesielt den mulige forbindelsen mellom Johnsons 
predella og Collegarli altertaven som blir behandlet i artikkelen. 
































                                                

































































                                                
144 Jeg vil også her bemerke at reproduksjonen av bildet er svært dårlig, og en del 
detaljer kan være forsvunnet. I et annet, og nyere, fotografi jeg var heldig å få studere 
under mitt besøk hos Gail Solberg i Firenze, 29.03.08, er noe av den strenge 
stiliseringen borte. Ansiktet til Maria viser en større grad av naturlighet og skjønnhet, 
hvor også de særegne bysantinske trekkene kommer bedre frem. 






























                                                                                                                                      
  
146 (Solberg, 1991 s. 29) 

































                                                
148 Alle innskriftene på gloriene, samt Johannes Døperens bokrull stammer er hentet 































                                                
149 Etter samtale med Gail Solberg, Firenze, 29.03.08. 
150 (Solberg, 1991) 
151 Ibid. 




























                                                
153 “QUEL CHE DIPINSE QUESTA MADRE PURA CHE SEMPRE 
APECCATORI DIGRATIA EPIENA / SI FU DI BARTOLOMEI TADEO DA 
SIENA. CON GLALTRI SANTI INTORNASUA FIGURA /  PREGHA SEMPRE 
PER ME CON SANTO AMORE. MADRE LAQUAL PERTE GRATIA CIPIOVE / 
ENELMILLE TRECENTO OTTANTA ENOVE. PRETE ANDRE BINDACHI 
ALLOR RETTORE.” (I teksten: min oversettelse fra engelsk). (Van Os, 1990).  






























                                                
156 Jeg så flere eksempler på avbildninger av ham både i Museo l’opera de Duomo, 
Pinecoteca Nazionale i Siena. 
157 (Solberg, 1991 s. 1186 – 1187) 
158158 Solberg setter demonteringen av altertavlen i forbindelse med den økende grad 
av undertrykking av religiøse stiftelser i Italia på starten av 1800-tallet. En kommisjon 
for innsamling av slike verk med hovedsete i Livorno, og et undersete i Pisa, blir av 
Solberg sett på som en mulig årsak til demonteringen og salget av polyptykets deler. 
Under omtalelsen av Maria bebudelse påpeker hun at Collegarli altertavlens kjente 


























                                                
159 Samtale med Solberg, mars 2008. 
160 Under mitt besøk hos Solberg, mars 2008, viser det seg at Collegarli altertavlen 
igjen skiftet eier på under en kunstauksjon i London i 1997. Solberg mener at bildet 
nå igjen befinner seg i Italia, men hun vet ikke i hvis eie, eller hvor i Italia. Det ble 
også tatt et nyere og bedre fotografi på dette tidspunktet, som jeg har referert til over.  
Det er det gamle fotografiet som er reprodusert her. Dette er det samme fotoet jeg har 
sett i all litteratur jeg har funnet om  Collegarli altertavlen, også Solbergs.  
161 (Fredericksen, 1972, s. 194) 



































































































                                                
163 Studiet av stempelmerker for å kunne attribuere verk til en bestemt kunster eller 
verksted i Toscana er et interessant men stort felt, som blir for omfattende for den 
foreliggende oppgaven. I den forbindelse tok jeg kontakt med Erling Skaug og ba om 
hans hjelp. Skaug påpeker at selv om det ser ut til at typene (A), (B), og (C) er brukt i 
både Maria bebudelse og Johnsons predella, er det ikke mulig å være helt sikker uten 
målsatte detaljopptak fra begge steder til sammenligning, helst i forstørrelser 2:1 
(etter korrespondanse per epost).  
164 Etter korrespondanse med Skaug. Teknikken er vist i fig. 94 (C) Re-worked 






























                                                
165 (Strehlke, 2004) 
166 (Solberg, 1991) 
167 (Ursin, 1975) 
168 Ibid. 





























                                                
170 (Bibelen, 1968).  
171 (Ursin, 1975 s. 105) 
172 (Stubblebine, 1969) 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Både Maria og Johannes var tilstede under Jesus korsfestelse, og ikonografien med 
































                                                
176 (Solberg, 1991) 

































                                                
178 (Farmer, 1997) 
179 (Solberg, 1991 s. 1189) 































                                                                                                                                      
  
181 (Solberg, 1991)  
182 Under besøket hos Solberg i mars 2008, gikk vi gjennom flere Mariabilder av 

































                                                                                                                                      
sikkerhet om andre av Taddeo di Bartolos Mariaskikkelser hadde en lignende 






























                                                
183 (Van Os, 1990)  
184 (Norman, 2003) 
185 (Van Os, 1990) 
186 Grunnen til at Johannes blir avbildet to ganger kan ha sammenheng med hans to 

































                                                
187 (Van Os, 1990) 
188 Ibid. s. 39. 
189 (Jannella, 2003 s. 177) 































                                                
191 (Van Os, 1990)  
192 Ibid.  
































                                                
194 (Van Os, 1990 s. 39) 
195 Ibid. 

































                                                
197 (Van Os, 1990 s. 65) 
198 (Solberg, 1991 s. 36 

























                                                
200 Det er også mulig at grunnen til triptykon formatet har med treverkets bredde å 
gjøre, for på slippe at skillelinjer f. eks. kommer midt gjennom en av de avbildede 
helgenene. 
201 Altertavlen i Montepulciano katedralen er en av de få altertavlene av Taddeo di 
Bartolo som fremdeles kan sees i opprinnelig ramme og på sin opprinnelige 
plassering. Det ble ferdigmalt ca. 1401,  ikke lenge etter Collegarli altertavlen. 
Grunnen til at den ikke blir mer omtalt her, er at dens enorme størrelse gjør  
sammenligning ugunstig. 
202 (Solberg, 2002) 


































































                                                
204 Gavlbildene her viser de fire evangelistene. 
205 Her i en reproduksjon tatt fra Solbergs artikkel i The Burlington Magazine, 1992 



































                                                















































                                                
































                                                
208 Disse tallene er regnet  ut ved hjelp av målene av de forskjellige komponentene. 
Noe gjetning ligger til grunn for høyden, og rammeverk er heller ikke tatt hensyn til. 
Medregnet fialene og rammeverket ville altertavlen bli en del høyere, og litt bredere. 

































                                                
210 (Solberg, 1991) 
211 For ordens skyld: det er ikke gjort mye forskning på hvert enkelt av bildene, bare 
det som er nevnt over. 
























































































                                                




























                                                








































































































































Fig. 1. Maria bebudelse. Taddeo di Bartolo. 1389.
Fig. 2. Gabriel (detalj, fig. 1) Taddeo di Bartolo. 1389
Fig. 3. Maria (detalj, fig. 1) Taddeo di Bartolo. 1389
Fig. 4. Stempling. (Maria, detalj fig. 1)
Maria: kant på mantel og glorie.
Rammebord
Maria: “krage” kant på kjole
Fig. 5. Stempling. (Gabriel, detalj. fig. 1)
Gabriel: glorie
Rammebord
Gabriel: “krage” på kjortel
FIg. 6. Maria bebudelse. Taddeo di Bartolo. 1389
Fig. 7. Maria bebudelse, bakside (bakside fig. 1)
Fig. 8. Maria bebudelse, bakside (bakside fig.1)
Fig. 9. Maria bebudelse, bakside (bakside fig. 1)
Fig. 10. Maria bebudelse, bakside (bakside, fig. 1)
Fig. 11. Maria bebudelse, bakside (bakside, fig. 1)
Fig. 12. San Gimignango polyptyk. Taddeo di Bartolo
Fig. 13. Maria. Taddeo di Bartolo (detalj. fig. 51)
FIg. 14. Montepulciano altertavlen. Taddeo di Bartolo. Ca. 1401
Fig. 15. St. Thaddeus. Taddeo di Bartolo (detalj. fig.14)
Fig. 17. Maestà. Duccio. 1311.
Fig. 17. Maestà. Simone Martini.
Fig. 18. Bebudelsen. Simone Martini / Lippo Memmi. 1333
Fig. 19. Carmelite Madonna. Pietro Lorenzetti. 1329
Fig. 20. Carmelite Madonna rekonstruert. Pietro Lorenzetti. 1329
    (Rekonstruksjon: Hayden Maginnis)
Fig. 21. Kroningen av Maria. Jacopo di Mino del Pellicciaio
              (dokumentert 1342 til 1389)          
FIg. 22. Maria og barnet med St. Anne. Luca di Tommè
   (detalj, Polyptyk 1376)
Fig. 23. Hellige tre kongers tilbedelse. Bartolo di Fredi. 
    Ca. 1385 - 8
Fig. 24. Madonna dei Mercanti. Barnaba da Modena. 1369.
Fig. 25. Den ydmyke Madonna med helgener. Gregorio di Cecco. 
    1423
Fig. 26. Collegarli altertavlen. Taddeo di Bartolo. 1389
Fig. 27. Detalj fra fig. 26 og fig. 1.
Fig. 28. Detalj av fig. 1 og 20. 
Dyremønster på kappe (fra venstre) Maria (Collegarli), 
Maria (Maria bebudelse) og St. Sebastiean (Collegarli).
Fig. 29. Budapest Madonna. Taddeo di Bartolo. 1395.
Fig. 30. Detlaj fig. 1 og fig. 29
Fig. 31. Madonna del Latte. Paolo di Giovanni Fei. Ca. 1390
Fig. 32. Grenoble polyptyket. Taddeo di Bartolo. 1395.
Fig. 33. Detalj fra fig. 1 og 23.
Fig. 34. Avignon Maria og barnet. Taddeo di Bartolo. Ca. 1393.
Fig. 35. Detalj fra fig. 1 og 34.
Fig. 36. Detalj Marias kjole fig. 1.
Fig. 37. Madonna og barnet med to helgener. Taddeo di Bartolo.
    Ca. 1405 - 06. (med to detaljbilder)
Fig. 38. Bebudelsen. Taddeo di Bartolo. 1409
FIg. 39.  Detalj fra fig. 38
Fig. 40. Detalj fig. 26 (St. Sebastian)
Fig. 41. Chineisische Kleinmuster No. 152. (Klesse)
Fig. 42. Caleffo dʼAssunta. Niccolò di Ser Sozzo. Ca. 1336 - 8
Fig. 43. Maria og barnet. Taddeo/verksted
Fig. 44. Johnsons predella. Taddeo di Bartolo. 1389
Fig. 45. Stempling, Johnsons predella. 
Fra venstre: Jesus glorie, rammebord øverst til høyre, St. Antonius Abbeds glorie og 
rammebord.
Fig. 46. Krusifiks. Taddeo di Bartolo. 1405 - 10.
Fig. 47. San Francesco freske. Lippo Vanni. Ca. 1360.
Fig. 48. San Francesco freske. Lippo Vanni. Ca. 1360.
FIg. 49. S. Stefano alla Lizza polyptyk. Andrea Vanni. Ca. 1400.
Fig. 50. Velsignende Frelser. Taddeo di Bartolo. 1403
Fig. 51. Volterra polyptyk. Taddeo di Bartolo. 1411
Fig. 52. Rekonstruksjon rammeverk Collegarl altertaven (forfatter)
Fig. 53. Illustrasjon av rekonstruert Collegarli altertavle (forfatter)
Fig. 55. Maria og barnet med helgener. Niccolò de Ser Sozzo og
   Luca di Tommè. 1362.
